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Abstrak 
Penelitian ini membahas variasi bahasa dan gender dalam Caption Instagram. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh gender terhadap variasi 
bahasa dalam Caption Instagram dan bagaimana variasi bahasa itu digunakan 
untuk merealisasikan makna yang dimaksud. Studi ini menggunakan pendekatan 
Computer Mediated Discourse Analysis (CMDA) untuk mengkaji penggunaan 
bahasa dalam dunia virtual atau internet. Penelitian ini merupakan metode 
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa rekaman layar yang 
memuat caption bertema fashion dalam sosial media instagram. Analisis data 
dalam penelitian ini mengacu pada teori Lakoff (1975) tentang fitur bahasa 
perempuan dan teori Mulac, dkk (2001) tentang fitur bahasa laki-laki. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa variasi bahasa yang digunakan oleh laki-laki dan 
perempuan dalam Caption Instagram memiliki beberapa persamaan dalam 
menggunakan fitur bahasa dan bervariasi dalam merealisasikan tujuannya. 
Misalnya, laki-laki lebih cendrung menggunakan kata atau kalimat yang 
sederhana sedangkan perempuan lebih menunjukkan emosi dengan menggunakan 
kata atau kalimat yang berkonotasi berlebihan serta menggunakan kalimat 
perumpamaan. Selain itu, konteks media dan konteks situasi komunikasi memiliki 
pengaruh dalam menentukan makna suatu tuturan di caption instagram. Jadi 
paradigma Computer Mediated Discourse Analysis (CMDA) untuk 
mengidentifikasi variasi bahasa dan makna tuturan dalam dunia virtual, sangat 
relevan untuk digunakan. 
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Abstract 
The present study describes the language variation and gender contained in 
Instagram captions. It aims to explore the effects of gender equality on male and 
female language variation in Instagram captions and how the language variation is 
used to realize the intended meaning. The Computer Mediated Discourse Analysis 
(CMDA) approach was employed to investigate the use of language in the virtual 
channels or internet. The descriptive qualitative method with data collection 
techniques in the form of non-participant observation and documentation were 
used. The data analysis was conducted based on the theory of female language 
features by Lakoff (1975) and the theory of male language features by Mulac et al. 
(2001). The results indicate that the language variation used by men and women 
in Instagram captions has similarities and differences. Both men and women tend 
to use the same language features but realize them in different meanings or 
intentions. For instance, men tend to use simple words or sentences while women 
show more emotions using words or sentences that have excessive connotations 
and use parable sentences. Moreover, the media and situational contexts of 
communication have an effect on determining the speech meaning in Instagram 
captions. Therefore, the CMDA paradigm is highly relevant to be used to identify 
language variation and speech meaning in the virtual world. 
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